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РАСХОДОВ В ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Конкурентоспособность и финансовая устойчивость организации в значительной мере обус-
ловлены возможностью обеспечения общего уровня расходов не выше среднеотраслевого
уровня или уровня организаций конкурентов. Каждая заготовительная организация имеет
возможности для сокращения расходов, что следует учитывать при их планировании. Одна-
ко основной целью планирования является не просто сокращение расходов, а оптимизация их
суммы и уровня, обеспечивающая достижение предусмотренных объемов заготовительного
оборота и прибыли. Для достижения этой цели необходим метод планирования, который
наиболее точно даст прогнозную величину уровня расходов. Автором сделана попытка со-
вершенствования планирования уровня расходов в заготовительной отрасли.
Competitiveness and financial sustainability of organisations largely depend on their possibility
to ensure a common level of expenses no higher than the industry average level or competitive
organisations’ level. Each procurement organisation is able to reduce expenses that should be
taken into account in the process of planning. However, the main purpose of planning is not just
to reduce costs bur to optimize the amount and level of expenses, which ensures the achievement
of specified volumes of procurement turnover and profits. To achieve this we need a method of
planning that gives the most accurate predictive value of expenses. The author has attempted to
improve the planning of expenses in the procurement sector.
Введение
Проблемы планирования расходов в от-
раслях потребительской кооперации рас-
сматривались в научных трудах как белорус-
ских,  российских (Н. П. Писаренко, В. П.
Маньков, О. В. Ежель, Н. Н. Козырева, Т. Ф.
Тарасова, Э. А. Гомонко, С. А. Городкова), так
и западных (К. Д. Льюис, Г. Стюарт) ученых.
В отличие от их разработок, посвященных
рассмотрению отдельных аспектов плани-
рования расходов в розничной торговле, про-
мышленности, заготовках нами предложен
метод планирования посредством весового
усреднения выровненных показателей уров-
ней расходов, который дает наиболее точный
прогноз на будущий период в деятельности
организации. Планирование расходов имеет
важное значение для эффективной разработ-
ки стратегических задач организации и их
выполнения.
В условиях конкуренции эффективность
работы заготовительной организации, ее эко-
номическая самостоятельность и конкурен-
тоспособность тесно связаны с выработкой
мероприятий роста дохода от хозяйственной
деятельности и улучшения его структуры –
соотношения понесенных расходов и полу-
чаемой прибыли. Причем снижение суммы
расходов на реализацию увеличивает при-
быль от реализации. В связи с этим важным
источником снижения расходов, роста дохо-
дов от реализации, а следовательно, и при-
были является увеличение физического объе-
ма заготовительного оборота. Этого можно
достичь за счет более полного освоения то-
варных ресурсов сельскохозяйственной и
дикорастущей продукции, животноводческо-
го, пушно-мехового и вторичного сырья с
учетом ресурсных ограничений и спроса на
продукцию.
Рост физического объема заготовительно-
го оборота, как правило, при прочих неизмен-
ных условиях увеличивает доходы и сумму
прибыли от реализации, снижает уровень
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расходов на реализацию за счет экономии
условно-постоянных статей затрат на еди-
ницу продукции. Состояние материально-
технической базы, степень ее технической
оснащенности, источники поступления про-
дукции на заготовительные пункты, уровень
концентрации и специализации сельскохо-
зяйственных организаций, размещение заго-
товительных организаций, плотность охва-
та заготовок играют немаловажную роль в
обеспечении роста прибыли и рентабельно-
сти, снижении затратоемкости заготовитель-
ного процесса.
В зависимости от периода, на который
составляется прогноз согласно действую-
щим методикам, для исследуемой организа-
ции рекомендуется  использовать следующие
наиболее известные в учетно-аналитической
работе и специальной литературе методы:
 технико-экономических расчетов (пря-
мая калькуляция);
 статистические (на основе коэффициен-
та эластичности расходов от заготовитель-
ного оборота, скользящей средней);
 оптимизационного моделирования рас-
ходов;
  экономико-математические [1, с.14].
Расчет планового уровня расходов с ис-
пользованием методов технико-экономичес-
ких расчетов позволяет определить его ве-
личину по следующей формуле:
где  Ур пл  –  плановый уровень расходов, %;
Рпл – плановая сумма расходов, млн р.;
ЗОпл – заготовительный оборот на плани-
руемый период, млн р.
Урпл=(Рпл  / ЗОпл)  100 , 
В соответствии с бизнес-планом на 2011
год сумма расходов по заготовительной от-
расли в Гомельском облпотребсоюзе  ожи-
дается равной 18 150 млн р., объем загото-
вительного оборота запланирован в размере
77 620 млн р. Соответственно, общий уро-
вень расходов планируется на уровне 23,4%,
что выше прошлогоднего уровня на 0,6 про-
центного пункта.
Аналогичным образом можно определить
общий уровень расходов, используя прогнози-
руемые величины расходов на реализацию в
разрезе отдельных статей по сумме и уровню.
Расчет прогнозируемого уровня расходов
с использованием статистического метода
(на основе коэффициента эластичности ус-
ловно-переменных расходов от заготови-
тельного оборота) является одним из наибо-
лее надежных и простых методов прогнози-
рования и планирования общего уровня
расходов в заготовительной отрасли.
В краткосрочном периоде сумма посто-
янных расходов остается относительно не-
изменной при разных объемах заготовитель-
ной деятельности и, напротив, сумма пере-
менных статей возрастает пропорционально
росту заготовительного оборота.
Коэффициент эластичности переменных
статей расходов в зависимости от объема
заготовительного оборота составляет  в об-
лпотребсоюзе за прошлый период пример-
но 2,43.
Правлением Гомельского облпотребсою-
за на 2011 год запланирован заготовитель-
ный оборот в размере 77 620 млн р. Рассчи-
таем реальный темп прироста планового
объема заготовительного оборота без влия-







ЗОЗОТ инфплплпр , 
где ТпрЗОпл – плановый темп прироста объема
заготовительного оборота;
Тинф – прогнозируемый темп инфляции.
Согласно данным Национального стати-
стического комитета, в Беларуси к концу года
уровень инфляции не должен превысить
39%. Планируемый темп прироста загото-
вительного оборота ожидается на уровне
9,7% ( %100%10073270
62077
 ), но, скорректиро-
вав его на возможный годовой темп инфля-
ции, получаем плановый темп снижения за-




плпрЗОТ  . 
Ожидаемый темп снижения условно-пе-
ременных расходов на реализацию рассчи-
тываем по следующей формуле:
ТпрРпер = ТпрЗОпл  Кэл . 
Следовательно, ТпрРпер составит:
–21  2,43= –51(%). 
 Далее определим плановую сумму услов-
но-переменных  расходов на реализацию по
следующей формуле:
Рперпл=ТрРпер/100  Рперф  , 
где ТрРпер – темп роста (снижения) условно-
переменных расходов;
Рперф – фактические условно-переменные
 расходы в денежном выражении.
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Что касается планирования суммы услов-
но-постоянных расходов на реализацию, то
их величину можно определить как сумму
условно-постоянных расходов отчетного
периода (2010 год), скорректированную на
Рперпл = 0,49  9 881 = 4 842 (млн р.). 
ожидаемый уровень инфляции:
Рпостпл = Рпост1  Тинф  . 
Таким образом, Рпостпл = 6 265  1,05 =
= 8 708 (млн р.).
По результатам проведенных расчетов
общая сумма плановых расходов на реали-
зацию по заготовительной отрасли составит
в 2011 году 13 550 млн р.
Возможный общий уровень расходов на
реализацию по заготовительной отрасли,
исходя из планируемых величин заготови-











Был проведен расчет общего уровня рас-
ходов на 2011год методом процентных чи-
сел с использованием потоварных уровней
затрат и планового объема и структуры за-
готовительного оборота.
Расчет общего уровня расходов заготовок
на планируемый год методом процентных
чисел показал, что при сохранении сложив-
шихся потоварных уровней расходов в пла-
нируемом году и ожидаемых структурных
изменений в заготовительном обороте в
Таблиц а 1  – Расчет планового уровня расходов в заготовительной отрасли Гомельского облпотребсоюза  
на 2011 год 
Годы Планируемый 2011 год 
Показатели 
2009  2010  
Темп изм-я, % 
отклонение  
(+; –) 





Заготовительный оборот, млн р. 49606 70732 142,6 109,7 77620 
Расходы, всего           
сумма, млн р. 11276 16146 143,2 112,4 18150 
уровень, % 22,7 22,8 0,1 0,6 23,4 
В том числе:           
условно-постоянные           
сумма, млн р. 4285 6265 146,2 111,4 6978 
уровень, % 8,6 8,9 0,2 0,3 9,0 
условно-переменные 1 гр.           
сумма, млн р. 5312,4 7114,3 133,9 116,2 8267 
уровень, % 10,71 10,06 -0,65 0,59 10,65 
условно-переменные 2 гр.           
сумма, млн р. 1677,6 2766,7 164,9 105,0 2905 
уровень, % 3,38 3,91 0,53 -0,17 3,74 
 
 
2011 году произойдет рост общего уровня
расходов на реализацию по заготовительной
отрасли Гомельского облпотребсоюза на
один процентный пункт, что составит 23,8%.
По мнению ряда авторов, практический
интерес представляет методика прогнозиро-
вания расходов в заготовках сельскохозяй-
ственных продуктов и сырья, разработанная
Н. П. Писаренко, основным принципом ко-
торой является «… экономико-математичес-
кий метод, применение  которого основано
на делении заготовительных издержек на три
группы (условно-постоянные, условно-пе-
ременные первой группы, условно-перемен-
ные второй группы), а также на изучении их
динамики и структуры, соотношения темпов
роста (снижения) заготовительного оборо-
та и издержек обращения по общему уров-
ню, отдельным группам расходов» [2, с.91].
Исходные данные для расчета планового
уровня расходов по методике Н. П. Писаренко
представлены в таблице 1.
Плановый уровень расходов в прогнозиру-





где Урас – плановый уровень расходов;
S0 – фактическая сумма расходов;
ЗО – заготовительный оборот на планируемый
год в плановых ценах;
S – плановый прирост расходов в денеж-
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где У1 – фактический уровень расходов,
зависящий от изменения физического
 объема;
У2 – фактический уровень расходов,
зависящий от изменения общего объема
 оборота в денежном выражении;
1ЗО  – плановый прирост физического
 объема оборота;
ЗО  – плановый прирост общего объема
 оборота в денежном выражении;
100
11 ЗОУ   – сумма прироста расходов,
зависящих от физического объема
оборота;
100
2 ЗОУ   – сумма прироста расходов,
зависящих от общего объема оборота [2].
Фактические данные свидетельствуют,
что  в отчетном году нерациональные затра-
ты по статьям, зависящим от физического
объема оборота, составили 0,59% к оборо-
ту, а по статьям, зависящим от общего объе-
ма оборота, – 0,17%.
Скорректированные уровни условно-пе-
ременных расходов первой и второй группы
будут равны: У1=10,65% (10,06 + 0,59),
У2=3,74% (3,91 – 0,17).
Расходы, зависящие от физического объе-
ма оборота отчетного года, можно было бы
снизить на сумму 292,7 млн р. (0,59% от
49 606 млн р.), а расходы, зависящие от об-
щего объема оборота, повысить на 120,2 млн р.
(–0,17% от 70 732 млн р.). Тогда фактичес-
кая сумма расходов составит  15 974 млн р.
(16 146 – 292,7 + 120,2).
План заготовительного оборота на плани-
руемый год составит 77 620 млн р., общий
прирост которого составит 6 888 млн р. Сум-
му условно-постоянных расходов планиру-
ется повысить в планируемом году на
713 млн р. (6 265  0,114).
Таб лица  2  – Расчет прогнозного уровня расходов по заготовительной отрасли Гомельского  
облпотребсоюза методом скользящей средней 
Годы Фактический уровень расходов, % к обороту Выровненные показатели, % 
2005 15,8 – 
2006 15,02 К1=(14,88+15,02+16,18)/3=15,67 
2007 16,18 К2 =(15,02+16,18+19,45)/3=16,88 
2008 19,45 К3 =(16,18+19,45+22,7)/3=19,44 
2009 22,7 К4 =(19,45+22,7+22,8)/3=21,65 




























Таким образом, расчетный уровень рас-
ходов на 2011 год составит 21,8% или
16 956 млн р. Приведенный метод расчета
расходов на перспективу в структуре заго-
товительных расходов не учитывает статьи
нерациональных затрат, поэтому сумма пла-
нируемых расходов меньше на 1 194 млн р.
(18 150 – 16 956).
Нами был проведен расчет прогнозного
уровня расходов по заготовительной отрас-
ли Гомельского облпотребсоюза на 2011 год
методом скользящей средней с использова-
нием средних общих уровней расходов по
У =(Кn – К1) : (n – 1) , 
заготовкам за последние 6 лет (таблица 2) [3].
Среднее абсолютное изменение общего
уровня расходов (У) составит:
Упр = Кn + 2  У ,    т. е. 
Упр = (21,65 + 2)  1,99 = 25,63(%). 
где К1– начальное значения выровненного
 ряда уровня расходов;
Кn – последнее значение выровненного
 ряда уровня расходов;
n – число уровней в выровненном ряду.
Таким образом, У = (21,65 – 15,67) : (4 –
– 1)= 1,99(%).
Прогнозный общий уровень расходов по
заготовкам Упр составит:
Таким образом, рассчитав уровень расхо-
дов на планируемый год, получим расходы в
сумме 19 894 млн р. (25,63%  ·  77 620 : 100%).
Рост суммы расходов на 3 748 млн р. по срав-
нению с 2010 годом приведет к изменению
уровня на 2,83 процентного пункта.
100100
211 ЗОУЗОУS  , 
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Недостатком вышеуказанного метода яв-
ляется то, что его можно использовать в бо-
лее стабильных экономических условиях,
когда отсутствуют характерные колебания
основных показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности по годам (значитель-
ный рост уровня расходов в 2008 году по
сравнению с 2007 годом). Данным, включен-
ным в процесс скользящего среднего, при-
сваивается одинаковое значение (вес), т.е.
последние данные имеют такой же вес, как и
более старые. Вместе с тем понятно, что но-
вые данные имеют более важное значение, а
поэтому должны иметь и больший вес.
Для устранения этого недостатка автором
предложена процедура усреднения с помо-
щью весов (таблица 3). В расчетах принято
обязательное условие, что сумма весов дол-
жна быть равна единице. Это необходимо для
S=Кn  0,4+ Кn-1  0,3+Кn-2  0,2 + Кn-3  0,1 , 
того, чтобы соответствующие величины яв-
лялись средними значениями.
Т аб л ица  3  – Расчет прогнозного общего уровня расходов по заготовительной отрасли Гомельского 
облпотребсоюза методом усреднения данных 
Годы Фактический уровень расходов,  % к обороту 
Выровненные  
показатели, % 
Выровненные показатели,  
скорректированные  
с помощью весов, % 
2005 15,80 – – 
2006 15,02 15,67 1,502 
2007 16,18 16,88 3,236 
2008 19,45 19,44 5,835 
2009 22,7 21,65 9,08 
2010 22,8 – – 
 
 
Упр= УР1 + (УРв – S) , 
сов, который будет равен 19,65% (1,502 +
3,236 + 5,835 + 9,08).
Уровень расходов на 2011 год составит:
где УР1 – уровень расходов отчетного периода;
УРв – последнее значение выровненного
 ряда;
S – усредненный показатель расходов с
 помощью весов.
Упр = 22,8 + (21,65 – 19,65)=24,8(%) .
Результаты проведенного прогнозирова-
ния расходов на реализацию по заготови-
тельной отрасли Гомельского облпотребсо-
юза по вышеуказанным методам можно уви-
деть в таблице 4.
Значения спланированных уровней расхо-
дов по различным методам отличны друг от
 
Таблиц а 4  – Обобщение результатов прогнозирования расходов на реализацию по заготовительной  
отрасли Гомельского облпотребсоюза на 2011 год 
Метод прогнозирования Общий уровень расходов, % 
Метод технико-экономических расчетов 23,4 
Статистический метод (используя коэффициент эластичности) 17,5 
Метод процентных чисел 23,8 
Экономико-математический метод 
(по методике Н. П. Писаренко) 22,9 
Метод скользящей средней 25,63 
Метод усреднения данных 24,8 
 
друга. Поэтому, чтобы проверить, какой ме-
тод наиболее точно прогнозирует уровень
расходов, с помощью графического способа
подберем уравнение тренда.
Подберем функцию тренда на основе вре-
менных данных по Гомельскому облпотреб-
союзу за 2004–2010 годы и спрогнозируем
уровень расходов на следующий год.
Выяснили, что коэффициент детерминации
равный, 0,9464, будет наибольшим у полино-
миальной функции, поэтому ее и используем
для прогноза. На рисунке представлено по-
линомиальное уравнение тренда, наиболее
точно описывающее исходные данные.
где S – усредненный показатель расходов с
 помощью весов;
К – значение выровненного ряда;
n – число уровней в выровненном ряду.
Рассчитав значение выровненных показа-
телей по вышеприведенной формуле  и скор-
ректировав их в таблице 3, получим усред-
ненный показатель расходов с помощью ве-
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Решив уравнение у = –0,1529х2 + 3,1251х+
+ 11,536, получаем прогнозный уровень рас-
ходов на 2011 год, который будет равен 24,7%.
 Таким образом, полученное прогнозное
значение (24,7%) является наиболее близким
по величине к уровню расходов, рассчитан-
ному методом усреднения данных. На этом
основании полагаем, что авторский расчет
прогнозируемого уровня расходов является
наиболее точным (24,8%).
Заключение
Роль, значение и сущность расходов оп-
ределяют необходимость постоянного совер-
шенствования системы их планирования.
Она должна обеспечивать количественное и
качественное соответствие изменений хозяй-
ственной деятельности организации адекват-
но изменениям внутренней и внешней сре-
ды. Расчет точного прогнозного значения
уровня расходов способствует выполнению
плана закупок, переработки и реализации
продукции, плана прибыли. Целесообразно
использовать одновременно несколько вы-
шеприведенных методов планирования, это
позволит руководству принимать грамотные
и экономически выверенные решения.
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